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Kurtuluş Savaşı 'na 
karşı çıkan 
gazete
Ali Kemal, 
Peyam - Sabah '7a 
şöyle yazıyordu: 
"Beklenen sonucu 
askerle, orduyla 
elde edemeyiz.
Arkasını Avrupa'ya 
dayayan bir Yunanistan, 
topraklarımızda 
tutunabilir"
Adnan GİZ
OPLUMLARIN tarihinde öyle gazeteler vardır 
ki, tıpkı politika adamları gibi, olumlu ya da 
olumsuz yönleriyle unutulmaz isimler haline 
gelmişlerdir. Bizim tarihimizde bu tür gaze­
telere örnek olarak Namık Kemal, Ziya Paşa 
ve arkadaşlarının Londra’da çıkardıkları Hür­
riyet Gazetesini, ağırbaşlı bir gazete örneği 
veren Ahmet Cevdet Bey’in Ikdam’ını, İttihat 
ve Tarakki dik.asının sert sözcüsü Tanin’i, Kurtuluş Savaşı 
Ankara’sının erKek sesini duyuran Hakimiyet-I Milliye’yi 
gösterebiliriz. Basın tarihimizin en kötü örneğini de Peyam-ı 
Sabah gazetesi vermiştir.
Türk milletinin uzun tarihi boyunca uğradığı en büyük 
felaket döneminde; güçlü ve amansız düşmanlar tarafından 
çevrildiği ve yalnız imanına dayanarak onlarla savaşmaya 
çatıştığı kara günlerde; bu gazete en olumsuz ve çirkin yolu 
seçerek, Kurtuluş Savaşı’nı açanlara karşı çıkmış, inanma­
dığı, kötülediği gerçeklerin bir güneş gibi parladığı günlere 
kadar saplandığı bataktan kurtulmaya çalışmamıştı. Bu 
tutumun ve direnmenin etkenleri nelerdi? Neden Kurtuluş 
Savaşı’nı açanlara karşı çıkmıştı ve genel olarak neier yazı­
yordu? Yazı konumuz, bu soruların cevaplarını kısaca vere­
bilmek olacaktır.
Mütareke ve Kurtuluş Savaşı dönemini yaşayanlar veya 
sonradan bu devri okuyanlar, Peyam-ı Sabah gazetesinin Ali 
Kemal demek olduğunu, gazetenin bu başyazarının tutum 
ve düşüncelerini yansıttığını bilirjer. Konumuz gazetenin 
incelenmesi olmakla beraber, Ali Kemal’i yeteri kadar tanı­
mayan okuyucularımıza, onun Mütareke döneminden önce­
ki hayatı hakkında kısaca bilgi vermeyi gerekli bulduk.
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Ali Kemal bir esnaf kâhyasının oğlu olarak 1867’de 
İstanbul’da doğdu. İkinci Abdülhamit devrinde Mülkiye 
mektebinde okurken, zamanın akımına uyarak Paris'e gitti. 
Sonra imtihanlarını vermek için döndü. Durumu sakıncalı 
görülerek Halep’e sürüldü. Bu şehirde öğretmenlik yaptı ve 
bir yolunu bularak yine Paris’e kaçtı. Abdülhamit yurt 
dışındaki jöntürkleri para ve görevle elde etmek, yurda 
dönmelerini sağlamak için başhafiyesini Avrupa’ya gönder­
mişti. Ali Kemal onunla anlaşarak çalışmalarına yardımcı 
oldu. Böylece Padişahın güvenini kazanarak Brüksel Elçiliği 
Kâtipliğine atandı. Sonra İstanbul’a dönerek sarayla ilişki 
kurmayı başardı. Rumeli’deki 1908 ayaklanmasının duyul­
duğu gün Ali Kemal garip bir tesadüf olarak Abdülhamit’in 
huzurunda bulunuyordu. Ali Kemal genç yaşında edebiyatla 
ilgilenerek yazmaya başlamıştı. O dönemde memlekette iki 
edebiyat akımı vardı. Biri Edebiyat-ı Cedide’nin açtığı Batı 
taklidi edebiyat türü, öteki Ahmet Mithat Efendi ve Muallim 
Naci'nin öncülük ettiği eskiye bağlı, ama daha yerli olan ve 
alafranga özentiye karşı çıkan akım. Bu ikinci yolu seçen Ali 
Kemal’in edebiyat ve tarihî İnceleme türünde yazdığı yazılar 
önemli şeyler değildi. Ama giderek usta ve başarılı bir 
gazete yazarı oluyordu. Yahya Kemal gibi sözüne güvenilir 
bir edibin belirttiğine göre, zamanının konuşulan ve yazılan 
Türkçe’sini çok iyi biliyor ve kullanıyordu. Kolay, çabuk ve 
bol yazabiliyordu. Birkaç saat içinde politika edebiyat, tarih 
konularında üç dört makale ve fıkra çıkarabilirdi.
BİR BÜYÜK GAF ■
Ali Kemal gazete okuyucularının dikkatini önce Paris’ten 
İkdam gazetesine gönderdiği mektuplarla çekmişti. Bunlar 
Paris’in sanat, edebiyat hayatına ait yazılardı ve Paris 
hayranı İstanbul aydınları tarafından dikkatle izleniyordu. 
Ama bir büyük gaf, Hüseyin Cahit'in meydana çıkardığı bir 
olay, birden unutulmaz bir skandala dönüştü. Ali Kemal bir 
mektubunda Fransa Cumhurbaşkanının Elysee Sarayında 
verdiği bir baloya katıldığını ve sarayda gördüklerini uzun- 
boylu anlatmıştı. Hüseyin Cahit bu yazının iki buçuk ay 
öcne Figaro Gazetesinde yayınlanan yazıdan aşırıldığını 
inandırıcı örnekler vererek açıkladı. O zaman iki taraf arasın­
da ancak ölümle son bulacak bir düşmanlık ve kavga patlak 
verdi. Ne gariptir, İttihat ve Terakki’nin Hüseyin Cahit gibi 
bir yazarı ile, sonradan Hürriyet ve İtilaf fırkasının genel 
sekreteri olacak Ali Kemal arasındaki düşmanlığın temeli bu 
partilerin adı duyulmadan atılmış oluyordu. Böylece İttihat­
çılık heyûlâsı hayatı boyunca onu kovalayacak, âdeta haya­
tına yön verecekti.
1908’de Meşrutiyet’in İlanı üzerine basın sansürü kalkın­
ca ardı ardına bir çok gazete ve dergi yayınlanmaya başladı. 
Abdülhamit’in baskı rejimi sona ermiş, ama tek parti diktası 
kurmaya çalışan İttihatçıların baskısı gittikçe artmıştı. 31 
Mart ayaklanmasıha kadar süren sekiz aylık dönemde çıkan 
gazetelerden çoğu İttihat ve Terakki'yle savaşa girmişlerdi. 
Ali Kemal, Ikdam’ın başyazarı olarak, bu savaşın öncülü­
ğünü yapıyordu. 31 Mart ayaklanmasını bastırmak İçin 
Hareket Ordusu Seiânik’ten İstanbul’a gelince, Ali Kemal 
yurt dışına kaçtı. 1911’de Ittlhatçı’ların hükümetten çekil­
mesi ve Ahmed Muhtar Paşa kabinesinin iş başına gelmesi 
üzerine İstanbul’a döndü. Bâbıâli baskınından sonra tutuk­
landı. Ancak İstanbul Muhafızı Cemal Bey’in (sonradan 
paşa) yardımıyla bir süre sonra serbest bırakıldı. İttihatçılar 
lehine bir kaç makale yazmış ve bükemediği kolun himaye­
sini kabul etmek zorunda kalmıştı. İşte bu dönemde Ali 
Kemal, İlk tanınmış gazetesi “Peyam”ı çıkaracaktı.
İttihatçılar, 
çoğunlukla 
kini yaratan ve 
yaşatan adamlardı. 
Ne onlar düşmanlarını, 
ne düşmanları onları 
bağışlayabilirdi
Anadolu’daki millî hareketi (Peyam-ı Sabah) 
gazete tinde düşmanca eleştiren ve tonunda İzmit’te 
halk tarafından linç edilen Ali Kemal
ÖNCE PEYAM GAZETESİ
Peyam’ınilk sayısı 14 Ekim 1913 günü yayınlandı. Bu 
tarihte Sait Halim Paşa sadrazamdı. İttihat ve Terakki, 
Birinci Dünya Savaşı bozgununa kadar sürecek olan tek 
parti diktasını kurmuş bulunuyordu. Her gün sabahları 
çıkan, 10 paraya satılan dört sayfalık Peyam, günün şart­
larına göre güzel ve doyurucu bir gazetedir. İlk sayıda 
açıklanan yazar kadrosunda şu isimler vardı:
Güzel Sanatlar, Edebiyat: Yakup Kadri 
Ekonomi ve malî konular: İsmail Suphi 
Şathiyat (mizah): Ahmet Rasim 
Tarih: Ahmet Refik 
Jimnastik: Selim Sırrı
Sosyoloji ve Felsefe: Fazıl Ahmet, Ali Raşlt 
Fikrî gelişmeler: Mehmet İzzet, Ali Muzaffer.
Ali Kemal ilk sayının başyazısında gazetesinin tutacağı 
yolu şöyle açıklıyordu: “Matbuatımıza şöyle bir göz gez­
dirince, her sabah insaf ile itiraf ederiz kİ ciddî bir gazeteye 
cidden muhtacız. Bir gazete kİ feyzini, ikbalini bu ülkeye, bu 
millete hizmet etmekte arasın ve bulsun. Söz gelişi satışını 
sağlamak veya artırmak için, marifet gibi yüce bir aracı bir 
yana bırakarak, siyasî, sosyal ne olursa olsun halkı haksız 
yere tahrike çalışmasın. Bu yüzden aydınlığa karanlık, ka­
ranlığa aydınlık demeye mecbur olmasın. Hatta bir gün ak 
dediğine ertesi gün kara demesin. Bir gazete ki, bu ülkede 
barışın ve sükûnetin kurulmasına düşünce ve gönül sağlam­
lığıyla yardım etsin. İşte Peyam, bu ihtiyacı karşılamak bu 
noksanları gidermek isteğiyle yayın alanına atıldı.”
Daha ileride, bağlı göründüğü Osmanlılık politikasını 
şöyle anlatıyordu: “Yine bu devletin iç mutluluğunu, önce­
likle Osmanlılığa hem gelişme hem de güçlülük vermeye 
Araplar’dan başlayarak bütün OsmanlI unsurlarını ferahlığa, 
yüceliğe kavuşturmakta, OsmanlI devletinin güçlenme ve 
yükselmesini bu sayede sağlamaya çalışmakta aramıyor 
muyduk? Müslüman olmuş, Hıristiyan olmuş, Rum olmuş, 
Ermeni olmuş, Arap veya Kürt olmuş bütün OsmanlIların 
haklarına, hiç değilse haklarımız gibi kanat germiyor muy­
duk? Bu siyasetin vaktiyle bizi bu yüzden eleştirmenlerce 
şimdi kabul edildiğini görünce insan sevinmez mi?”
Ne varki Peyâm’ın ömrü uzun sürmedi. 1914’de seferber­
lik il5n edilince, İttihat ve Terakki Hükümeti aldığı sıkı 
önlemler arasında bu gazeteyi de kapattı. Diyorlar ki, İttihat­
çılar istese Ali Kemal idare olunur, hatta elde bile tutu­
labilirdi. Ama İttihatçılar çoğunlukla kini yaratan ve yaşatan 
adamlardı. Ne onlar düşmanlarını, ne düşmanları onları 
bağışlayabilirdi...
ALİ KEMAL* MİHRAN EFENDhPEYAM-l SABAH
Ali Kemal, savaş dönemini İstanbul’da geçirdi. Bazı 
kitaplarım yayınladı. Savaş bozgunla sona erip, mütareke 
olunca, önünde yıllardır beklediği yeni bir yayın ufku açıl­
mıştı. önce Sabah gazetesinin başyazarı oldu. 3 Kasım 1918 
de İttihatçıların üç önderi Talat, Enver ve Cemal Paşaların 
yurt dışına kaçması üzerine, dört yıllık birikimin etkisiyle 
İttihatçıları hedef alan korkunç saldırılarına başladı. Onların 
savaş yıllarında darmadağın ettiği muhalefet Hürriyet ve 
İtilaf Fırkası adı altında toparlanmış, Ali Kemal Partinin 
genel sekreterliğine seçilmişti. 4 Mart 1919 da kurulan 
Damat Ferit’in ilk kabinesinde maarif, 19 Mayıs’ta kurulan 
ikinci kabinesinde dahiliye nazırlığına getirildi. Bu görevleri 
sırasında İttihatçıların veya onlara yakın bilinenlerin kıyımı­
na ön ayak oldu. Damat Ferit’in ikinci kabinesi de istifa 
edince Ali Kemal yeniden basın hayatına döndü. Tekrar 
Peyam gazetesini çıkardı. Fakat para sıkıntısı yüzünden bu 
işi sürdüremedi. O zaman basın tarihimizde orijinal bir olay 
olarak Peyam’ı, meşhur Mihran Efendi’nin otuz bir yıllık 
Sabah gazetesiyle birleştirme yoluna gitti, peyam Farsça 
haber demekti. İki gazete birleşince “Sabah Haberi” an­
lamına gelen “Peyam-ı Sabah” adını aldı. %
Mihran Efendi, basın tarihimizin ünlü ve renkli kişilerin­
den biridir. Küçük yaşta Kayseri’den İstanbul’a gelerek 
Mithat Paşa’nın gayretiyle açılan Sanayi Mektebinde müret- 
tip olarak yetişmiş, zekâsı ve çalışkanlığı sayesinde matbaa 
sahibi olarak İstanbul’un en zengin editörü haline gelmişti. 
1876’da Sabah Gazetesini kısa süre küçük boyda, 1889’da 
ise büyük boyda çıkarmış, Abdülhamit’in ilgisini kazanmış,. 
1908’den sonra İttihatçılara karşı ihtiyatlı bir muhalefet 
yapmıştı. Mütareke döneminde bir ara eski Dersim Mebusu 
Lutfi Fikri Bey’i başyazarlığa getirmiş, daha sonra geniş bir 
okuyucu kitlesine sahip olan Ali Kemal ile birleşmeyi kârlı 
bulmuştu.
İki gazetenin birleştiğini açıklayanşı .12.1919 tarihli yazı­
da şöyle deniyordu: “Sabah ile Peyam-ı Sabah adı altında 
birleştirdik. Bu gazetenin siyasî, ilmi, edebi mesleği baş­
yazarı Ali Kemal Bey’in tanınmış mesleğidir. Ali Kemal Bey 
ki Peyam’ın kurucusu olduğu gibi Sabah’ın da Başyazarlı­
ğını yapmıştı. Bu bakımdan mesleği okuyucularımızca 
öteden beri tanınmış ve değerlendirilmiştir.”
Birleşik gazetenin ilk sayısı 1.1.1920’de çıktı. 14 Eylül 
1922 tarihine kadar bu gazetedeAli Kemal’in yayınlanan 
yazıları özetle şu inançlara dayanıyordu:
1) İttihatçılar, özgürlükleri .yok etmek, iç barışı bozmak 
ve dünya savaşına katılmakla ülkeye büyük kötülükler yap­
mışlardır. Bu partinin yöneticileri ve mensupları sayıları ne 
olrusa olsun, en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.
2) Ankara’da Kurtuluş Savaşı’nı başlatanlar, İttihatçıların 
ikinci takımı ve taraftarlarıdır. Onlar da aynı kafa ile son yurt 
parçasını elden çıkartacaklardır. Bu felaketi önlemek için 
Kuvay-ı Milliye her çareye başvurularak ezilmelidir.
3) Osmanlı Devleti için tek kurtuluş yolu, Sevr antlaş­
masını uygulamak ve Batı devletlerinin yeniden güvenini 
kazanmaktır. Bu amaca ancak Hilâfet ve Saltanat Makamına 
bağlı ve güçlü bir Bâbıâli hükümetiyle ulaşılır.
Ali Kemal bu inanca bağlı olan görüşlerini Peyam-ı 
Sabah sütunlarında her gün kendisine inananlara ve kendi­
sinden nefret edenlere sunuyordu. Evet, düşmanları da 
acaba ne yazdı diye bu gazeteyi alıyorlardı. Onun kendine 
has bir makale üslubu vardı. Okuyucularına ardı ardına 
sorular soruyor ve bir edebiyat düzeni içinde bunların 
cevaplarını veriyordu. Eski yazı düzeninde irsâl-i mesel adı 
verilen tarzda düşüncelerini beyitler, kıtalar, atasözleri ve 
tekerlemelerle süslemeye bayılırdı. En çok hoşlandığı Arap 
şairlerinden veya çoğunlukla Muallim Naci’den beyitler 
sunmaktı. Bu merakına takılan Fazıl Ahmet taşlamasında.
Ol kadar tekrar kıldın ki Arap eş’ânnı 
Beş makalenle Efendi dersiam ettin peni
Milli Mücadele aleyhindeki tutumu yüzünden 
Darülfünun talebeleri tarafından sokak ortasında taş 
yağmuruna tutulan Ali Kemal’in o günlerde bir 
dergiye kapak olan karikatürü.
diyordu. Yani Arap şiirini öyle çok tekrarladın ki, baş ma­
kaleni okumakla beni din bilgini ettin.
MUSTAFA KEMAL'LERİ ALİ FUAT’LARI 
HASTA BİR ORGAN GİBİ KESİP ATMALI
Şimdi bu gazetedeki Ali Kemal’in başyazılarıyla Kurtuluş 
Savaşına ait haberlerden rastgele örnekler alıyoruz.
Kurtuluş savaşını hazırlayanlar hakkında Ali Kemal'in 
görüşü: “Mustafa Kemal’ler, Ali Fuat’lar ve ötekileri bu 
derece batıl içinde yüzdükleri için bu ülkeyi şimdi olduğu 
gibi her felakete uğratabilirler. Onlar hiçbir faydalı işe 
yaramazlar. Fakat hamdolsun sayıları azdır, öylelerini bir 
vücudun hastalanmış uzuvları gibi kesip atmalı!”
Buna karşı Sevr antlaşmasını imzalayan Damat Ferit'in 
son kabinesini şöyle methediyor.
“Bugünkü hükümet ciddi içtihatlarla iktidara gelmiştir. 
Damat Ferit Paşa bu mesleğin en seçkin ve en yararlı hâdimi 
olmak itibarıyla sadaret makamına geçti. Vaktaki ilk arka­
daşlarıyla, öteden beri söylendiği gibi o seçkin simalarla bu 
maksadı hakkıyla temine muvaffak olamadı. Onlardan ayrıl­
maya mecbur oldu. Bugünkü kabine üyeleriyle işbirliği 
yaptı. Bugünkü vekiller ki çoğunlukla eski muhalefetin 
(Hürriyet ve İtilaf Fıkrasının) en ünlü erkânındandırlar. Ne 
meş'um savaşın ne de ondan kopup gelen Kuvay-ı Milll- 
yenin aldatma ve kandırmalarına hiç bir suretle kapılmazlar. 
Mustafa Kemal’lerden ve hempalarından fikir, siyaset ve 
kültür bakımından uçurumlarla ayrılırlar.”
4 Eylül 1920 tarihli (Hulus ve Vüzuh) başlıklı başyazıdan. 
“Anadolu isyanını bastırmak iki türlü olur. Birincisi Ali 
Rıza Paşa hükümetinin yaptığı gibi Mustafa Kemal ve Anka­
ra yaranı ile uzlaşmak ve anlaşmaktır. Mln cerrebll miicerreb 
(Denenmişibir daha denemek pişmanlık verir anlamında bir 
Arap sözü) meselesi gözönünde tutmayarak yine böyle bir 
denemeye kalkışmak mümkün müdür? Bu deneme büyük 
tehlikeleri davet etmez mi? İstanbul’u elden çıkarır, Anado­
lu’da kalmamızı tehlikeye sokmaz mı? İkinci yol, bir yandan
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Peyam, sevinçle 
açıkIıyordu:Mustafa 
Kemal in askerlerinin 
moralleri pek 
düşük, teçhizatları 
pek noksandır
i  ~
zorla bir yandan siyasî tedbirlerle bu taşkın selin önünü 
almaktır. Devletlerle görüşmelere girişilir. O gaddarların 
(Kuvay-ı Milliye) zulümlerinden bağrı yanan ahaliyle samimi 
görüşmeler yapılır. Yunanlılarla yaptıkları çarpışmalardan 
belli olduğu gibi esasen bir kuvvete malik olmayan, sırf 
şarlatanlık ve şaklabanlıkla dolapları döndüren o isyancılar 
itaat altına alınabilir. Neden şimdiye kadar böyle yapılama­
dı?”
Bir başka başyazıdan: Anadolu’dan gelen haberler elim­
dir. Elimin elimidir. Yunan işgalinden kısa bir süre önce 
Uşak'ta Ali Fuat haydudu (Cebesoy) şehrin eşrafından dört 
masumu muhalif oldukları için yargılatmadan gelişi güzel 
darağacına çektirir. Bu şehitler memleketin en itibarlı, en 
saygıdeğer erkânından oldukları için bu dehşet bütün ahali­
yi etkilemiştir.”
Gazetenin haberler bölümünden:“Son ve gerçek1 haberlere 
göre Ankara’da Kuvay-ı Milliye erkânı, Yunan askerlerinin 
Eskişehir’e doğru ilerlemesinden beri boğaz boğaza geli- 
yorlarmış. Birbirlerini ihanet ve vatana hıyanetle suçluyor- 
larmış. Mustafa Kemal'e alttan alta bir kaynaşma varmış. 
Bütün o askerî savunmaların iflası büyük telaşa sebep 
olmuş. Bereket versin Celâlettin Arif, Rıza Nur gibi dal­
kavuklar, o yalancılıktan serdar Mustafa Kemal’i var fesat­
larıyla tutuyorlarmış. Büyük Millet Meclisi’nde Hamdullah 
Suphi ve Ahmet Ferit (Tek) Millî Türk Fırkasını temsil 
ediyor, Türk’lüğü ileri sürüyorlarmış. Onlara karşı Mustafa 
Kemal’in kuklaları İslâmiyet namına kavuk sallıyorlarmış. 
Aynı zamanda Yunan başkumandanı askerlerine “İleri" em­
rini vermeye can atıyor, öyle ya zorbaların böyle acayip 
tarzda savunduğu bir ülkeyi fethetmekten kolay ne var?”
8 Ekim 1920 tarihli sayıda “Çanlarına Ot Tıkanıyor” 
başlığı altında Ankara'dan dönen bir yabancının kuvay-ı 
Milliye’nin içinde bulunduğu güçlükleri belirten izlenimleri­
ni, Peyam âdeta sevinçle açıklıyor:
“Mustafa Kemal askerlerinin moralleri pek düşük, teçhi­
zatları pek noksan şevk ve gayretleri hemen hiç yok, taşıtları 
ise çocuk oyuncağı gibidir.
Gerçi birkaç kamyonları var, ama hepsi kullanılmaz hal­
de. Motorları bozuldu mu bir daha tamir edilmiyor. Benzin 
ve yedek parça yok. Ancak mandaları var, bu zavalı aç, zayıf 
hayvanlar bozuk yollarda ancak iki atımlık cephanesi olan 
topları zorlukla çekiyorlar. Askerlerin elbiseleri tarife sığ­
maz. Her birinin kıyafeti başka, üniforma meraklısı olanlar, 
sivil elbise üzerine asker düğmesi dikiyorlar. Çoğu yalın­
ayak yürüyor, halbuki kış... Anadolu’ya kış geliyor!”
Oysa o kış, Anadolu’ya zafer getirecektir.
17 Ekim 1920’de son Ferid Paşa kabinesi de çekilmek 
zorunda kalmıştır. Ali Kemal 20 Ekim’de şunları yazıyor: 
"Takbiren altı ay önce Damat Ferit güya muayyen bir 
siyasetle sadarete geldi. Anadolu gailesini defedecekti. 
Ülkeye barış ve huzur getirecekti. Hiç değilse dünya sava­
şına katılmamızdan beri sürüp gelen musibetlerin önünü 
alacaktı. Bu ümitler boşa çıktı. Neden böyle oldu?
Yüzümüz yok Huda’ya yalvaracak,
Bilemem halimiz neye varacak?
“Anadolu ayaklanmasını bastırmak siyaseti ki tek çıkar 
yoldu böylece iflas ettikten, bu siyasetin ciddî ve hamiyetli 
devlet adamları tarafından yeniden ele alınması bile isten­
medikten sonra, kala kala uzlaşmak, Ankara yaranına tat­
lılıkla söz anlatmak yolu kalırdı. Ama çıkarmış çıkmazmış. 
O cihetleri düşünmeye yer yok. Çünkü önümüzde yol kal­
madı. Kuvay-i Milliye sergerdeleri (reisleri) akıl ve irfanın 
gereklerine artık uyarak şahsi çıkarları yüzünden bu fırsatı da 
kaçırmak istemeyerek tuttukları yanlış yoldan umulur ki 
vazgeçsinler. Muhaliflerin gariptir, Ali Kemal Ittihaçılar
meydandan çekildikten sonra bile Itilafçılara muhalifler 
diyor) yapamadıklarını onlar yapsınlar, Sevr Antlaşmasını 
uygulayarak bu ülkeyi yönetmeye koyulsunlar. Bir buçuk 
yıldan beri bu topraklarda haksız yere kan döktüklerini, can 
yaktıklarını, bu devleti ve milleti perişan ettiklerini sözle 
değilse de fi’len itiraf eylesinler.”
OLMAZ OLMAZ DEME-pLMAZ OLMAZ
Ocak 1921’de verilen haberlere göre Yunan saldırısı Bur- 
sa’dan başlatılmıştır. Yunan kumandanı Papulas “Beni 
bırakırlarsa Anadolu’yu kısa sürede Kemalist’lerden temiz­
lerim” diyor. Ancak saldırı İnönü zaferiyle kırılıyor. Peyam 
zafer haberlerini tarafsızlıkla veriyor. Ali Kemal yine gü­
vensizdir. Türkler’de Celadeti Askeriye (askeri yiğitlik) baş­
lıklı yazısında şunları söylüyor:
“Çökme döneminde bile askerlik tarihimizde en parlak 
yiğitlikler yer alır. Plevne zaferi gibi. Anadolu’da Yunanlılar­
la olan savaşlarda küçük büyük bütün er ve kumandan­
larımızın, genel olarak askerlerimizin, öteden beri olduğu 
gibi parlak yiğitlikler, gösterdiklerine emindik. Son haberler 
bu inancımızı destekledi. Fakat siyaset ekonomi ve sosyal 
alanlarda bu durumdayken bu geçici başarılar ne işe yarar? 
Amansız düşmanımızın arkasında Avrupa varken, biz ise 
Batı’nın böyle terkedilmiş bir hasmı halinde kaldıktan sonra 
sonuçta nasıl bir galebe ümid edebiliriz?”
31 Mart 1921 de İkinci İnönü Zaferinin haberleri gazeteyi 
kaplıyor, Ali Kemal “Hakikat Nuruna Karşı”başlıklı yazısında 
şunları yazıyor:
“Biz gerek ittihat ve Terakki’ye gerek ondan doğmuş 
zümrelere karşı, en çok ne için muhalefet ediyoruz? Çünkü 
siyaset hikmeti hükümet nedir bilmedikleri için bu devleti 
ardı ardına felaketlere uğratıyorlar, bu milleti aralıksız, 
hayatla ölüm arasında yaşatıyorlar. Bugün başka kurtuluş 
çaremiz kalmadı. Avrupa’ya hayat hakkımızı kabul ettirmek 
için önce Yunan belasını üzerimizden atmaya mecburuz.”
“Yunanistan’ın gafleti: Yunanlılar, Türk’ün gerçek karak­
terini, din gücünü, geleneksel hamiyetini tanımadıklarından 
bu sonuçlan göremez ve takdir edemezler. Edemedikleri için 
de bu davayı kısa süre içinde başaracaklarına inanırlar. Gidi 
gaflet!”
Türk’ün zaferleri, Yunanistan şöyle dursun, Ali Kemal’in 
aklını başına getirmiş midir? Ne gezer! Büyük taarruzdan iki 
ay önce 24 Haziran 1922 de yazdığı başyazıda ta Sevr 
antlaşmasından beri saplandığı yaniış düşünce bataklığın­
dan kurtulamadığını ve büsbütün gömüldüğünü görüyoruz:
GAYELER BİRDİ
“Amacımıza ermek için kuvvetimiz yeterli midir? Biz ta 
başlangıçtan beri söylediğimiz gibi o inançtayız ki beklenen 
sonucu askerle, orduyla, elde edemeyiz. Şöyle böyle arka­
sını Avrupa’ya dayayan bir Yunanistan, İnönü bozgunların­
dan beri dört beş aydır olduğu gibi daha uzun müddet 
topraklarımızda tutunabilir, barınabilir. Çare olarak dış siya­
setimizi güçlendirmeyi. Avrupa devletleriyle uzlaşmaya gi­
dilmesini teklif ediyoruz. Bunun için yüksek temkinli ze­
kâlara muhtacız ki öyle bir gücü ancak bir Bâbıâli hükümeti 
yaratabilir. Böyle bir hükümet bir yandan hilafet ve saltanatı 
temsil eder, bir yandan da Avrupa devletleri ile barış görüş­
melerine girişir.”
30 Ağustos zaferi, yalnız Yunanlıların ve ardındaki Batı 
devletlerinin değil, Ali Kemal ve onun gibi düşünenlerin de 
kesin yenilgisi oluyordu. Peyam-ı Sabah gazetesinin artık 
tutunacak dalı, yazacak sözü kalmamıştı. Her şeyden önce 
kasasını düşünen kırk yıllık gazete patronu Mihran için, Ali 
Kemal birden taşınılmaz bir yük haline gelmişti. Şaşkın 
yazar, 10 Eylül 1922 günü “Gayeler Birdi” başlıklı son 
yazısını yayınladı. Ertesi günü birleşik gazetenin “Sabah” 
bölümü “Anadolu’muzun düşman pisliğinden temizlenmesi 
karşısında bir fıkra gazetesi olan Peyam ile beraber çalış­
makta devam edemeyiz” bahanesiyle Peyam’dan ayrıldığını 
açıklıyordu. 15 Eylül günü Sabah gazetesi 11788. sayısı ile 
Peyam’dan ayrılmış olarak çıktı.
Sonra olaylar hızla gelişti. 1. Kasım’da Osmanlı sal­
tanatına son verilmiş.İstanbul’dan kaçırılan Ali Kemal 
4 Kasım’da İzmit’te linç edilmişti. a
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